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©Mal 
DE L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe a este periódico en la lU'ri.'iccion casa de ios Sres. AiiSoN HERMANO Ú EiO rs. el semestre y 30 et Iriincstre pagados anlicipados. Los anuncios se insertarán 
, á medio real línea pitra los .susuritores, y un real linca pura los que no lo sean. 
Luego que los S m . Alcaldes tj Secretarios rcctlmn los números del llolelin 
que c:>ires¡)ondai¡ a l dislrito, dis¡mmlrá<% que se fije un ejemplar cu el sillo de 
costumbre, donde permanecerá hasta al recibo del minero siijuicnle. 
Los Secrelarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá verificarse cada año .—El Goberna-
dor, Pedro El ices . 
l ' l i a s lOEN'Cl . t D E L C O N E J O U E H I M S r K U S . 
S . M . la Reina uueslru Suñora 
V'J. iJ . ü . ) y su augusla Ucal fa-
milia cunliiiúan en el iteal Sitio de 
San Ildefonso sin novedad eu su 
importante salud. 
DSL GUBIBRWO DE l'ROViXCIA. 
SECRKTARIA. —NEGOCIADO 2.° 
Núm. 'iC8. 
l i a uso de las fiicultadcs 
que me conlicrc el .irtíctilu 
5 5 de la ley de Gobiernos 
de provincia, y con objeto de 
tralur asuntos de imporlan-
cia e interés |>arn esta, lie 
¡¡cordado convocar :i la i ' i -
|)iitacibii provincial de la 
inisina ¡i reunión extraordi-
naria que deberá dar princi-
pio el (lia 12U del actual. 
L o que lie dUpocsto se in-
serte en el Itoletin olicial 
para la debida publieiilad. 
í coa 2 0 de Ju l io de 1U6U. 
KL GOBERNADOR, 
Pedro Elices. 
Señas <Mprófa(/o. 
Estatura 5 jiies y 7 pulgadas, 
pelo rojo, ojos garzos ó verdes 
claros, barbilampiño, cara redon-
da, color tostado, de 20 á 21 
nflos' de edad, muy bien formado 
y desarrollado: viste pantalón da 
pana acanalado, do color de boja 
seca, con pintas negras, usado y 
algo blanquecinas las rodilleras, 
que dabe tener alguna inaiicha 
dé sangre, faja encarnada, en 
mangas de camisa, 6 con una 
chaqueta negra corta & estilo 
del pais, sin sombrero 6 de te-
nerle nuevo, (í con pañuelo en 
la cabeza, encarnado de algodón, 
calza alpargatas, vá de escotero 
ó con una capa vieja parda, l l e -
va una escopeta de pistón- recor-
tada en forma do carabina y un 
agujero en la culata por donde 
salo la baqueta y con que so su-
pone coiuotiii los delitos; lleva 
en una petaca pólvora y muni-
ción, es lujo de la llamada Uasi-
l ia de Alayorga, que ba sufrido 
condena por robo anteriormente. 
SECCIÓN BE ÓBBENPÚBLICO.-NEOOCIADO I . " 
Núm. 2CÜ. 
Los Alcaldes, Guardia civil y 
i-uval y demás dependientes do 
mi autoridad prouodorán d la 
busca y captura do Vicente Diez 
(a) Garande, natural de Mayorga 
y cuyas sefias á continuación so 
citan, poniéndolo con las segu-
ridades debidas íi disposición del 
Sr. Juez de primera instancia del 
partido de Valencia D. Juan cu-
ya autoridad lo reclama como au-
tor de varios crímenes. León 21 
(le Julio de 1808. 
EL GOBERNADOR, 
Cedro Elices . 
Sección de orden público.-Negociado 1." 
NÚIB. 'HÜ. 
Los Alcaldes, Guardia c iv i l y 
rural y domas dopendieutes do 
mi autoridad procederán IÍ la 
busoa dol niño Isidoro Salgado 
cuyas señas á continuación se 
espresan, poniéndolo á mi dispo-
sición caso do ser habido. León 
20 de Julio do 1808. 
EL GOBEKNADOR, 
Podro Elices. 
Señas de Isidro Salgado. 
Edad 11 años, altura en pro-
porción del tiempo, polo vojo, 
ojos castaños, nariz regular 3r 
gruesa, cara redonda, color blan-
co: vestia pantalón de canario, 
chaleco de pardo viejo, camisa 
de lienzo crudo vioja y sombrero 
de paja ru in , sin calzado y cha-
queta. 
Sección deócden público. .Negociado 1.' 
Núm, 271. 
Habiendo desaparecido do la 
casa paterna Pedro García Cona 
y iiodriguez, natural de Valdeo-
lea en la provincia de Santan-
der y cuyas seilas á continuación 
se espresan, los Alcaldes, Guar-
dia civil y rural procederán á la 
busca y captura de dicho sugeto 
remitiendo á mi disposición á 
los efectos convenientes caso de 
ser habido. León 20 de Julio do 
18G8. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Elices. • 
Señas. 
Kdad de 19 íi 20 años, estatu-
ra regular, pelo castaño, ojos 
garzos, nariz regular, barba lam-
piña, cara regular, color bueno: 
visto pantalón de paño casero 
con algunos remiendos, chaleco 
do corte negro ¡l medio uso, cha-
queta de paño pardo usada,y las 
mangas nuevas de paño del mis-
mo color y boina azul también á 
medio uso, y como señas part i-
culares la falta casi completa de 
las pestañas á c mseeuencia del 
sarampión. 
OUDEN i'uuuco—NEGOCIADO 1.' 
C I R C U L A R . • 
Nú.». 272. 
So cncar^i la busca y captura de Viccnlc Gon-
zález y Gonzaluz. 
Habiendo condonado la A u -
diencia do esto Territorio á su-
frir veinte dias de arrosto mayor 
que por vía de sustitución so i m -
pusieron á Vicente González y 
González, vecino do Valencia de 
D. Juan, cuyo paradero se igno-
ra, lio resuelto encargar por me-
dio de este periódico oficial á los 
gres. Alcaldes, Guardia civi l y 
rural y demás empleados de v i -
gilancia pública que procedan á 
la busca y captura da dicho su-
geto poniéndolo á disposición del 
referido Juzgado en el caso de 
que fuese habido. 
León Julio 20 de 1868. 
EL GOBliRNADOR, 
Pedro Elices. 
Señas personales de Vicente Gon-
zalee. 
Edad 29 años, estatura baja, 
cara redonda y virolenta, color 
claro, barba lampiña, ojos azules, 
nariz chata, viste calzones y cha-
queta de pana. 
SECCIOM DE ORDEN PIIDLICO.-NEGOCIADO l . ' 
Núm. 27";. 
Terminada la impresión de las 
cédulas de vecindad para el cor-
riente año, las cuales están obl i -
gados á sacar y conservar en su 
poder todos los individuos mayo-
res de 15 años, según lo preve-
nido en el art. 18 de la ley de 
órden público de 20 de Marzo do 
1807, los Alcaldes harán el pe-
dido á este Gobierno, en el preciso 
término de 15 dias, de las que se 
necesiten en sus respectivos dis-
tritos, con sugecion al modelo 
que á. continuación se estampa, 
en el cual figuran también las 
licencias de Establecimientos pú-
blicos. 
Siendo obligación de los Alcal-
des distribuir las cédulas á domi-
cilio, según lo resuelto en la pre-
vención tercera de la Real órden 
de l . " de Abr i l de 1854, así como 
también cuidar de que los due-
ños de Establecimientos púb l i -
cos se hallen provistos da fa cor-
respondiente l icencíales advier-
to que les exigiré la responsabi-
lidad que corresponda, tanto por 
los perjuicios que pueden irrogar-
so á los vecinos que careciesen 
del doaumento de vigilancia que 
identifique sus personas, como a l 
Estado si consintiesen se hallen 
abiertos Establecimientos que 
no estén autorizados con la opor-
tuna licencia, lo cual espero de 
su celo cuidarán de evitar. León 
21 de Julio de 1868. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Elices. 
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PR0YI1XCIA DE LEON. 
Distrito municipal (le Partido de 
Pedido que hace el Alcalde del citado distrito de los documentos de vigilancia que se necesitan para el servicio del mismo. 
1.' clnsb áfii) miltísimas. 
Cédulas para ca-
beza do familia pu-
dientes. 
2. ' id . 21)0 milésimas. 
Idem para indivi-
duos que no siendo 
cabezas do familia tie-
nen profesión conoci-
da, pagando contri-
bución torritorialóin-
dustrial. 
3." ¡d. 200 mü&imas . 
Idem para sir-
vientes domésti-
cos do ambos 
sexos. 
i . ' i d . 100 m ü & i m a s . 
Idem para j o r -
naleros que son 
cabezas de familia. 
1 id . graüs . 
Idem para indi-
viduos que no snn 
CÍ^JOZÍIS de familia 
ni tienen profesión 
ni son contribu-
yentes. 
(i.* id . Rrnlis. 
Idem para po-
bres de solemni-
dad. 
Clase genoral para todo» los 
puchlusdel Itciuo 2 ÜÍCUIIOS. 
Licencias para Es-
tablecimientos púb l i -
cos. 
Facha 
Firma del Alcalde 
con el sello de la Alcaldía. 
Ñor AS. 
1. * Los Establecimientos que necesitan licencia son: fondas, cafés con botillería, liosterías, tiendas de vinos.gonerosos, tabernas, pas-
telerías en que se sirven comidas, tiendas de aguardientes y licores al por menor, figones ó bodegones, posadas públicas, i d . secretas y 
villares. 
2. * Para cada uno de los objetos expresados en la nota anterior necesita una licencia, aunque bajo un local y del mismo dueilo s¿ 
reúnan tráficos distintos. 
SECCIÓN DE ORDEN FIÍBLICO. NEGOCIADO 1.* 
N6m. 274. 
Por el Juzgado de 1." instan-
cia del partido cíe La Baileza se 
me interesa la averiguación del 
.paradero de líamon Pardo Fer-
nandez natural de Robledo, de 
34 aflos do edad, y de Inés Ro-
driguez, soltera, natural de Lo-
renzana, de 20 aflos de edad, am-
bos quinquilleros. 
l i n su consecuencia los Seño-
res Alcaldes, Guardia civi l y r u -
rat procederán íi la busca y cap-
tura de indicados sugetos ponién-
dolos á disposición do dicha au-
toridad caso de ser habidos. 
León 20 de Julio do 1808. 
lEL GOBÉIÍNADOR, 
. Pedro Ellees. 
de la interesada. León 19 de Julio 
de 1808. 
EL GOBERNADOR, 
Pedro Ellees. 
HACIENDA.—NEGOCIADO UNICO. 
Num. 275. 
En ¿1 sorte.) celobr.ido en Ma-
drid él dia 17 para adjudicar el 
premio 'do'251 escudos concedido 
en cada uno á las huérfanas de 
Militares y .patriotas muertos en 
campaiia, ha cabido en suerte d i -
cho premio á Doña Magdalena 
Arumburu, hija de Don Manuel 
M. N . de Tblosa, muerto en el 
campo, del honor. 
'JLo jue se insería en el Jlolelin 
ójici'al; "de Órden del Si- .Director 
general de Rentas Estancadas y 
Loterías ¡para gue llegue ci noticia 
Coiilimia el reglamento Je hnlniccion 
primaria, tiiscrto en el número anle-
r io r . 
Arl. ISO. Los csllldios de los nspi-
nuiles al .Magisterio en los cstableci-
tnientos tle segunda enseilunzn se liarán 
en la forma siguiente: 
FMMKn AÑO. 
Por la maftam. Grainálica raslc-
llana con ejercicios de composición: 
lección (tiariii de hora y medi.i. 
Geografía 6 liistoria: lección alterna 
de dos lloras. 
Pedagogía: dos lecciones semanales 
de hora y media. 
Por lu Itirdi ' . Aritmética, Algebra 
hasta las ecuaciones de segundo grado 
y principios de Gcometria: lección dia-
ria de hora media. 
SEGUNDO AÑO. 
Por la mañana. Lógica: lección al-
terna de hora y media. 
Historia de Espaila: lección alterna 
de dos horas. 
Pedagogía: dos lecciones semanales 
de hora media. 
f'or la tarde. Física y nociones de 
Química: lección diaria de hora y me-
dia. 
TERCEIl AÑO. 
Por la mailana. Nociones do His-
toria natural: lección diaria do hora y 
media. 
Por la larde. Elica y fundainenlos 
de IHigion: lección alterna de hora y 
media. 
Art. 181. En el primeraiio de estu-
dios el Profespr de Pedagogía expli-
cará sucintamente los principios gene-
rales de educación y los métodos de 
enseñanza, á fin de que los alumnos 
asistan con fruto á los ejercicios prác-
ticos de la Escuela modelo. En los años 
siguientes se ampliarán y completarán 
estos estudios. 
Los dütnás Profesores acomodarán 
sus explicaciones á lo prescrito en el 
reglamento de segunda enseñanza. 
Art. 182. Durante el primor ario 
do estudios los aspirantes ai Magisterio 
se ejercitaran en la lectura en voz alta, 
la caligrafía y la ortografía práctica: y 
duvinUe el secundo y tercero, en los mé-
todos decnseñan/a y la dirección do las 
Escuelas, sin perjuicio de repetir una 
vez á la sem ina por lo menos los ejerci-
cios del primero. 
Art. I S i . La Escuela modelo de 
Instrucción priinariá y la do párvulosde 
la capital smlrán de Escuelas prác-
ticas para los alumnos del Magisterio; 
las demás Escuelas públicas prestarán 
el mismo servicio cuando convenga; asi 
mismo las p:irlicuiarcs que se ofrecie-
ren volunlaiiamenle. 
Art. 181. Para los ejercicios de 
lectura, caligrafía y ortografía práctica 
habrá en las Escuelas modelo de Ins-
trucción primaria una aula especial ha-
bilitada con los enseres de las norma-
les suprimidas, y allí los practicarán los 
alumnos tres veces á la semana, bajo ta 
dirección del Profesor de Pedagogía 
del establecimiento de segunda ense-
na fiza. 
Durarán los cjerciciosdos horas, que 
so distribuirán entre los de lectura y los 
de escritura. Dos veces á la semana el 
Maestro de la Escuela modelo se ocu-
pará media hora en la explicación y cor-
rección de los ejercicios de lectura y otra 
media en los de escritura. La hora res-
tante la ocuparán los alumnos en la prác-
tica bajo la vigilancia de los de segundo 
y tercer año, y aun los de primero que 
por su conducta á instrucción mere-
ciesen ser designados para este cargo, 
que deberá tenerse presente en la car-
rera. 
El olro ejercicio de la semana se-
rá común á los alumnos de los tres 
cursos de estudios y se practicará ba-
jo la dirección del Profesor de Peda-
gogía. 
Art. 1 ib. En el segundo curso los 
alumnos, distribuidos en grupos que no 
pasen de odio, asistirán dos veces á la 
semana á las Escuelas modelo de Ins-
Iriiccion primarla y de pár\'ulos para 
eji'rcilarsc en el conocimiento de los 
niños y prácticas de la enseñanza. A 
cada uno de los ejercicios de las Escue-
las do Instrucción primaria asistirán 
dos alumnos por sección. No pasarán 
de 10 losqucasistan de una vezá la Es-
cuela do párvulos. Donde haya más de 
una Escuela, los que asistieren á la una 
no pasarán á otra hasta que hayan prac-
ticado toda la serie de ejercicios de una 
asignatura. 
Art. 180. En los cuatro primeros 
meses los alumnos del segundo año, 
para ejercitarse en la enseñanza os¡;li-
ráu á las secciones de dos en dos como 
oyentes desde que principia hasta que 
termina el ejercicio comprendiéndoiC 
la lección del Maestro. En este tiempo 
deberán recorrer todas las secciones de 
todas las clases. 
• Durante el resto de! curso de estudios 
ensenarán ellos mismos en las seccio-
nes respectivas, siguiendo el mismo 
órden. 
- 3 -
Art. 187 l,o¡ tres primoros meses 
tlol tercer eurso ileeslmliosciitiliminríin 
tos misinoscjereicios pnietieus fiel se-
mestre .interior, y observnr.in los 
oliumms I» uurehíi y tlirer.ciiin de la 
Escuela. Un los meses resliieles del aüo 
escolífr so ericítrg.tn'fft por Utrwi i h 
dirigir l¡i Kseuela, hnnerido de .Maes-
Iros y Aj'uiliintes, y visitariin las de-
más Escuelas púb!ie¡isde lo poblucitin y 
Ins particulares que se prestaren ú la 
visita. 
Art. 183. (Ina vez ¡i la semana se 
reunirán los alumnos de los tres eur-
sos do estudios, y el Profesor de Peda-
gogía les explicará los deberes del Ma-
gisterio y la ronducla que deben ob-
servar los Maestros en los pueblos 
en sus relaciones con las Autorida-
des, con las Cjmilias y con los niños. A 
In vez fes dará instrucciones para los 
ejercicios prácticos que están verilican-
do, y sobre las reglas de urbanidad y 
cortesía. 
Cuando el Profesor lo considero con-
veniente, el lugar de alguna tic estas 
conferencias acompañara á los alum-
nos de tercer aüo á la visita de Es-
cuelas. 
Art. 189. Todos los domingos el 
Profesor de doctrina cristiana tendrá 
pláticas morales y religiosas, dedu-
ciéndose de ellos los conicnicntes con-
sejos y máximas para la vida y obliga-
ciones del Maestro, inculcando la bene-
volencia y la dulzura de carácter en que 
scifundan las principales reglas de ur-
banidad y de cortesía. Concurrirán á 
oslas pláticas, quo se celebrarán si os 
posible átites de ta misa á que han 
de asistir los nlmnno* ó inmediata-
mente dejipues, luí tres cursos d-i es-
tudios 
Art. 11)1). Kn la distribución del 
tiempo de i.is lecciones ocales se ten-
drán en cuenta los cjorcicii» prácticos 
y las lecciones comunes a todos los 
alumnos 
til l'riifosnr de l'edagogia, ponién-
dose de acuerdo con los .Maestros de 
las Kscnelas modelo, organizará las 
prácticas, distribuirá lo* alumnos en 
grupos y señalará los que hayan de 
ejercer cargo de Inspector en los diver-
sos ejercicios. 
Donde su conserve Escuela normal, 
los ejercicios prácticos y lecciones y 
pláticas comunes á todos se verificarán 
en las mismas. 
Art. 191. Los aspirantes al Magis-
terio dispensados de los estudios teóri-
cos por tener los requisitos que señala 
el art. 32 de la ley, practicarán diaria-
mente la enseñanza en las Escuelas 
modelos, ejercitándose en las secciones 
de todas las clases y en la dirección y 
régimen de las Escuelas. Terminada la 
práctica se les expedirá certificado que 
deberá unirse al expediente para el 
Ululo.' 
Pagarán la relribucion mensual de 
dos escudos en benefleio del Maestro 
de la Escuela modelo. 
fSe con l inmrú . l 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADÍIINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE LEON. 
DEBECIIOS DE PEIilTOS TASADOItES — SECCIOH DE PROPIEDADES. 
Relación nominal dé los sugelos, que tienen derecho á percibir los:ho-
norarios devengados por la tasación y medición de fincas de ü i e -
nes Nacionales, por primeras y seyundas mitades correspondientes 
(U segundo semestre del presupuesto del año económico de 1807-08. 
NOMBRES. 
l 'or primeras Porsegumlas Total. 
mimilcs. mitades. 
'.••mitl. Mili. EsarJ. MiU. Emití. Mis. 
N O M B R E S . 
U . Severo Berjon. . . . . . 
. Manuel Saenz Miera 
Vicente Garabito 
José do la Cuesta 
José Arroyo'Casares 
Antonio Fernandez 
Juan donzalez Duran. . . . 
Gerardo do Dios 
Mariano Stntander. . . . 
LUCJS Granda.. , 
Juan Madrazo 
Benito lleguera 
Estanislao Crespo. . . . 
Pedro Kernandez Llamazares. . 
Juan 13. Uantin 
Gregorio t'ernundoz.. • -
Luis Cármenes 
Felipe Doininguoz. . . . 
Manuel del Palacio. . . . 
Fausto Martínez 
José García. . . . . . 
Manuel Lera 
Ciríaco Alonso. . . . . 
Joaquín líodri^uez. . . . 
Manuel Alonso 
Narciso Alvarez 
José León G.tg'o 
Gerónimo Feniindez. . . 
Kamon Uiegas 
Gregorio Suarez 
Manuel Pastor. . . . . 
2 004 
0 810 
13 557 
1 000 
» » 
0 542 
18 010 
» » 
15 520 
58 555 
2 230 
2 022 
48 010 
1 71)0 
0 120 
0 700 
2 800 
0 810 
3 207 
1 485 
9 810 
10 0U0 
8 500 
0 530 
0 000 
7 525 
0 120 
0 480 
1 485 
0 300 
3 540 
5 280 
3 100 
0 700 
2 800 
0 327 
25 783 
0 832 
3 532 
18 189 
58 553 
2 230 
2 022 
48 010 
1 790 
0 120 
0 700 
2 800 
1 G3i 
10 824 
1 483 
U 840 
10 (JüO 
8 ñtiti 
0 530 
0 900 
7 525 
0 120 
0 480 
1 485 
0 300 
3 510 
5 280 
3 100 
0 700 
2 800 
0 800 
44 393 
0 832 
3 532 
D. Francüoo Cuervo. . 
Alonso Orejas.. . . 
Ssvofo t i ! !a Huorga. 
Dioico del Castillo. . 
Cayetano LVirdon. 
Isidoro González. . . 
Tomás Fommlo. . . 
José Cuoto.. . • . 
Dio.ajo Antonio Vázquez 
Pedro Colada. . . . 
Manuel Suarez. . . 
José llamos Galguera. 
Mignól Villegas. . . 
Francisco Iteljordinos. 
Quintín Buron. . . 
Gregorio Criado.' . . 
- José Antonio Mmceilido 
Vicente García Alva. 
Juan Viejo 
Fausto Garrido. . . 
Francisco Rodríguez. 
José Juan Fernandez. 
Juan Riegas. - . . . 
Tomás Fierro. . . . 
Pedro García. . . . 
Podro Alonso Carro.. 
Bruno Cansado. . . 
Felipe Santos.. . . 
Rafael Catmro.. . . 
Simón Pombo.. . . 
Manuel Carro.. . , . 
Francisco Castellanos. 
Gervasio Sarmiento. . 
Silverio Blanco. . . 
Mateo Valcarcel. . . 
Matías Alvarez. . . 
Manuel Rodríguez. . 
Halbino Florez. . . 
Toniils Cailueto. . . 
Vicente Panchón. . 
José S á n c h e z . . . . 
Laureano Blanco. . .. 
Gaspar García Várela. 
Estanislao Verdura. . 
Pedro Fernandez. . 
Evaristo Blanco. . . 
Vicente del Palacio. . 
Luis Provecho. . . 
Banito Lorenzo. . . 
Pedro S i e z . . . . 
Gregorio González. . 
Roque de Luna. . . 
Rostituto González. . 
Manuel Casado. . . 
José Bardon. . . 
Tomás Garrido. . . 
Ramón Soto Seijas. . 
J.iaquin Novo.. . . 
Enrique Valderrey. . 
Antonio Ordás Vallojo, 
Caforino Garoia Trelies 
Juan Gutioroz. . 
Inuoimoi i Puonto . . 
Manuel Fernandez. . 
Joaquín Rodríguez. . 
Alojo Pérez. . . . 
Tomás González. . . 
Podro Alonso. . . . 
Mateo Castrillo. . . 
Ramón Ochoa.. . . 
Franeisfto Huerta. . 
Francisco Benavides. 
Miguel da Osorio.. . 
José Pérez. . . . 
Manuel Pastrana.. . 
Francisco Rodríguez. 
Homobono Mateo. 
Fernando Prado. . . 
Juan Alvarez. . . 
Por primeras 
mitades. 
84 827 
0 340 
» » 
20 003 
» n 
1 505 
» » 
22 952 
0 000 
1 511 
3 000 
24 874 
4 451 
6 250 
3 998 
94 416 
10 058 
0 500 
0 720 
» 
0 789 
» » 
17 070 
Por segundas Total. 
mitades. 
Eiciict;' mi i i"EÍcu t . i i l s . 
14 130 
0 450 ' 
11 466 
122 184 
1 048 
10 293 
4 807 
5 527 
50 344 
0 902 
1 495 
1 080 
58 022 
5 235 
57 145 
2 844 
4 113 
0 120 
4 015 
2 228 
337 980 
4 295 
13 466 
1 900 
5 385 
13 000 
75 089 
4 842 
6 306 
7 798 
0 806 
1 485 
10 703 
1 240 
0 700 
25 720 
5 385 
:33 890 
0 810 
3 330 
0 657 
13 070 
:25 350 
1 352 
9 300 
18 600 
O 640 
3 395 
:20 818 
.19 538 
2 960 
3 335 
0 950 
3 240 
0 240 
3 997 
0 480 
3 120 
0 240 
0 420 
8 675 
1 406 
• 3 580 
0 320 
4 465 
1 095 
.10 140 
3 307 
3 265 
0 040 
0 120 
1 600 
2 677 
0 190 
2 385 
1 000 
3 010 
1 085 
1 220 
14/130 
. 0/450 
IlUGG 
207 0 U 
1 648 
10 633 
4 807 . 
5 527 
70 347 
6 902 
3 000 
1 080 
80 974 
5 235 
57 145 
2 844 
4 713 
1 031 
7 015 
2 228 
337 980 
4 295 
13 400 
1 900 
5 385 
15 600 
100 503 
9 293 
6 300 
14 048 
0 806 
1 485 
14 701 
1 240 
0 700 
1$) 136 
5 385 
33 890 
0 810 
3 330 
0 657 
13 070 
25 350 
1 352 
9 300 
18 600 
0 040 
3 395 
26 818 
80 196 
2 900 
9 835 
0 950 
3 240 
0 240 
3 997 
0 480 
3 840 
0 240 
0 420 
8 675 
1 400 
3 580 
0 320 
405 
695 
140 
307 
1 
10 
3 
3 205 
640 
120 
000 
! 677 
979 
385 
18 070 
3 010 
1 085 
1 820 
NOMBRES. 
n , Francisco Tirados. . 
Francisco Borrego. . 
.losó Fernancbz. . . 
^ o s ó Rodríguez. . 
' Ignacio Sancliez.. 
Alvaro López. . . 
Perfecto Sánchez.. 
Ramón Pérez. . . 
Silverio Blanco. . 
Gabriel López.. . 
Narciso Kodriguez. 
Leoncio García Quiñones 
Antonio García . . 
Jusó León 
Eainon Viiiales. . . 
Valentín Ortiz. . . 
Juan Garbullo-. . . 
Ramiro Gavilanes. . 
Benito Soto. . . . 
Jo'si Antonio Gonzaléz. 
Tomás Cnfiueto. . 
Joaquín Franco • . . 
Mariano Pérez . . . 
Agust ín Muiliz; . . 
Félis Vebra. . . . 
José Ramos. . . . 
Juan Antonio Antolinez, 
Felipe Cantero. . 
Manuel Alvarez. . 
Pedro Martínez. . 
Gregorio Rueda. . 
Luis Vega. . . 
Juan F. Calvo. . 
: Blas Alvarez ; . 
Elias Fernandez. . 
Ubaldo García. . 
Felipe Tegerina. . 
Cenon Prieto. . 
Saturnino Pérez. . 
Uenigno González. 
Santiago González. 
Tomás García.. . 
• Leonardo Garc ía . . 
Toribio García. 
• Eustaquio María Canseco 
Manuel de la Fuente. 
Antonio Suarez. . . 
Elias Fernandez. . . 
Angel Ortiz. . . . 
Benito Sánchez. . . 
Cayetano Suarez.. . 
Juan García. . . . 
José AU'ayate.. . . 
15,-ifaol Cabero.. . . 
Benito Diez López. . 
Miguél García Paramio 
Bonifacio Panlagua.. 
Gregorio Salvadores.. 
Tibui cío González. . 
Luis Riegas. . . . 
José López 
Antonio Gutiérrez. . 
Mauro Knriquo. . . 
Bernardo de Dios.. . 
Diego Alvarez. . . 
Manuel Silva. . 
líernardino Rodríguez. 
Luis de Vega. . . . 
Kernardo Castalio. . 
Ricardo Alvarez. . . 
Timoteo Alvarez.. . 
Cayetano Pérez. . . 
Cet'erino G. Domínguez 
Ildefonso Arroyo.. . 
*• Joaquín Media vi l la . . 
Angel Ortiz. . . . 
Prudencio Martínez.. 
Santiago Fernandez.. 
Por primeras 
3 600 
0 300 
0 800 
0 860 
2 000 
» » 
0 540 
0 345 
n » 
0 750 
0 360 
1 800 
0 070 
53 582 
1 680 
» » 
» » 
)) u 
PorS'jüUniMs 
EtcHrf. Mis . 
0 302 
4 975 
0 330 
0 120 
0 120 
0 240 
1 500 
0 480 
1 260 
0 100 
1 185 
7 570 
0 240 
0 «GO 
3 020 
2 370 
2 510 
2 .695 
0 750 
1 290 
0 060 
0 200 
0 562 
0 948 
0 240 
1 057 
4 640 
18 560 
0 070 
3 240 
Ü 750 
2 430 
10 557 
0 480 
0 475 
3 257 
0 520 
1 485 
1 957 
0 120 
0 120 
0 625 
1 250 
3 835 
1 230 
3 880 
0 700 
0 750 
0 840 
0 507 
4 084 
0 017 
3 449 
0 410 
2 230 
16 750 
0 360 
0 550 
0 070 
0 280 
0 800 
2 080 
tí 320 
1 365 
0 015 
0 070 
0 600 
38 910 
1 C80 
7 946 
15 894 
Tolal. 
000 
310 
957 
720 
360 
990 
622 
Fscnd. Hils. \ 
0 302 
8 575 
0 690 
0 920 
120 
240 
500 
480 
260 
100 
185 
570 
240 
960 
880 
370 
510 
! 695 
290 
290 
4— 
NOMBRES. 
Por primeraa Por secundas Total. 
muaiics. mitades. 
Escud. Milt . Etcui. Uílt . Etcud. Slílt. 
0 
o 
1 
o 
1 
o 
1 
7 
0 
o 
3 
2 
4 
2 
1 
1 
0 000 
0 2C0 
0 562 
0 948 
0 240 
1 057 
4 640 
18 560 
0 415 
3 240 
1 500 
2 430 
10 557 
0 480 
0 475 
3 257 
0 520 
1 485 
1 957 
0 120 
0 120 
0 025 
1 250 
3 825 
1 230 
3 880 
0 700 
0 750 
0 840 
0 567 
4 084 
0 017 
3 440 
0 410 
2 230 
16 750 
0 7¿0 
0 550 
0 070 
0 280 
2 600 
2 080 
8 320 
1 365 
0 015 
.0 140 
0 000 
92 492 
3 300 
7 946 
15 894 
1 000 
0 310 
1 957 
0 720 
0 360 
1 990 
2 622 
D. Lucio García Lomas. 
Jii-.iquin Quillones. . 
Agustín González. . 
Alonso Fernandez. . 
Bernardo Rodríguez.. 
Domingo García. . . 
Demetrio Guzman. . 
Eugenio Fernandez. . 
Félix García. . . . 
Fausto García.. . . 
Felipe Garrido. . . 
Francisco Sarmiento. 
Gabriel González. . 
Ignacio Robles. . . 
José Cimadevilla.. . 
Joaquín Cabrero. . . 
Juan González. . . 
Luis Armesto.. . . 
Manuel Diez. . . . 
Manuel Fuertes . . 
Pedro Rodríguez.. . 
Pedro Gaitero.. . . 
Pedro González. . . 
Pedro González . . 
Santos Lombas. . . 
Simón Tegerina. . . 
Sisto González. . . 
Toribio Alvarez. . . 
Ubaldo García. . . 
Vicente Esteban. . . 
040 
260 
0 085 
2 000-
0 600 
2 725 
025 
600 
357 
120 
587 
440 
000 
960 
207 
0 960 
1 000 
0 070 
23 604 
0 070 
0 690 
1 440 
1 365 
0 600 
0 140 
: 050 
080 
835 
907 
377 
5 040 
1 200 
0 085 
2 000 
0 600 
2 725 
025 
600 
357 
120 
587 
440 
000 
0 960 
1 207 
0 960 
1 000 
0 070 
23 604 
0 070 
0 690 
1440 
1 365 
0 600 
0 140 
4 050 
1 080 
2 835 
3 907 
0 377 
Zo que se anuncia, en este periódico ojtcialpara conocimiento de los 
interesados, á Jin de gm', por si ó autorizando persona para ello, se 
presenten á percib.r tus canlidadis, que les corresponden antes del 
31 de Diciembre de este añu, en que dejinilivamenle lerinina la ar/i-
pliaciou del presupuesto de 1867-68. León 10 de Julio de 1368.—Se~ 
¡/ismundo Garda Acebedo. 
Insértese..—Mices. 
m LOS JUZGADOS. 
ítJtt .l/iifío Afóiiricto Fcmuiiífes, Eseniíono úe 
actuaciones en el juzgutlo de primera ins-
tancia (te ta Uuiiesa. 
Hoy Ur. yuti osle Juzgado y cor mi lesti-
muiiiu su íiyuü (Ji;mui¡du du jmbrui'.;) a ¡ns-
luntiu dul l'rocurudur l>. Valuiiliu Alonso mi 
numbrti ile JuM-fri i ' . - iL in i iu Cu di uní o imiger 
du l>:ili i> FuriiiiniU'Z .Vf.ud'iz, vecino du V.us-
Irucouiii^u i>¡iia i[itii SÜ lu njudu y i k i i i - t i -
da ccmiu luí cu lu tuiccnu q\¡c lii>iiü mculn-
du un ul tiiÍMiio s u b i ó IJIIO uun |irol'ui uncia 
al uiúddu (|iiu i euLuiiiin lus . um inlus ilu vslíi 
JIIZ^HÍU y del i r i i i u i i i i l Mi|K'rior |'(>r cusías 
UIÍVÜÍI^ LIIIUS u n «¿lUüii urniniiiil suguidn un id 
¡mu ulluiM cuiiira ul u^iruíatlu su inuiidi) 
[tur l ui'O de :nt sel run ii liusubiu Gunialeü, 
vuuinu du lo:nuiy- d u J,>IIIII/. li.illainlose I;I> 
eslailu, su diulú, con aiid-uncla del l'iuii.olue 
Fiscal, y u n u i i su i t cM y rubutdi.'i del liídoiu 
Ftíiiiainiüí | j sciiluncíj qut¡ co^iud.! lilerul* 
niunlu dicu. 
Sunluiicia. t.n la vüla de La imrtuza .ñ dus 
du Juiiü i l u ni >l uuliucitiuius suso i ta y oil iu: 
El M'. ih Uiu^miu Mailmu/. Cuiiudu, Juuz U« 
(inuiurü in.-umou <Ju la nusiiia y su jiüilido 
un u l ínciiluiiU, ÍUUIU pebruza para l i l i ^ u r 
cnlru d u lu una como duiuuuduiUu Justf.i Cu-
diuiiio tMiamii), nm^ci- Icgiliimi du Isidtu 
Funiandez (¡üiitíez, VUCIÍIÜ du i.'nAtroconli \'¿a, 
su l'i'ucit;idur u , Vuluiiiiu Al.iit&u, du l>t una 
ul inuinu IM.IIU-, y j iu r su Tullu du uutli{Kii'u< 
Ceiicía y ruliuMn, los Ksiradus du) jiiüyadu; 
y du U Imuut'uul l ' iuiiwtui' Fisdil dtil iniAimv: 
HufiiltaiMu: t}ua lu ileimuid-utu n.ida liunu 
uuudiudo un ul :IIIIÍIUII;IIII»UIIIU, ni mido iu -
pai lulij |.(ir i iu iaM» o)tio¡¡>U \YAVA lus tw»Vnb»i-
cioiius du su jxir.lrio, q i t u iintcuntuiilu su ocujia 
cu la» Ijbui js d u l i.'um¡)U, y |)iu|)i¡is d u 
SUX'J, y «.JIUÍ su matidy, ÍMHW ie¡n eSfiUanlc 
dul cauiljl cüiiimi soliimunlu coulnbuvu jiur 
inmutiblus, cutlivu y fciiniiduriíi, y cuiTcsjiori' 
dtuulis i-ucugus jiur Uuá esumlus un cada 
Iriuiuilrc, ubluiiiuudu a lu s u m u una nldidad 
Iniuida du c.uiilo u[iiuii->iilii useudos ¡nntal-js, 
emuviiltiiHüs ñ Hittn*>* d o l ilublu jmnai d ó uti 
biuütíiu da usía idealidad. Visáis lus urtiuutus 
(juitilo y vuinli y cnii-u, ¡laile p rime ra du la 
U y du Hiijuitiiü'in iiVü c iv i l , r.uii^diiiaiidv: 
qiiu la djinaiidanití vive uscliisívamunie dul 
tu l l ivo du .sus tierras ó cria ÚÚ (¡miados, cu-
yus jiiuducLuí uoUik giaünadus un una suma 
liiunur ([uu ia uquivulutiLu ul juruul de dos 
braceros en esta loculid^d. f a l l o : ijits debia 
dechirar y duclaiaba pobic p^ra lilij ior con 
Isidi u FenmmiL'Z .llciittcz y el ]inniiuti>r Fiscal 
dul j u g a d o , a laJositfa Ciidieino l'-ramin, á 
quiuu su dulicuda t o n los btiwtlcos i\ lus 
liliyitnltrS du su clauu. Asi pur esta scnlcn* 
cia (JIIU, tidutnns d-: n D l n n a r s c en ¿slra-
dus, y tuvuríu tiulona itor. uittdio do 
udiclüs ,i la ¡tuuiln dul local du lo audiuu* 
ciu de c-ie juzsiidu, jitibljcar» «'ii el Bo-
luiin otlutid de la jmmnuiB, lo acut'do, m a n -
d'i, i-ioiini.ci.i y l i i i i u K\ uspi usado M-. Juez 
du que doy lo. — Cití^oiio MailintZ Cupudu. 
— AuUs mi M tlfto MüHiitiO V*i i'tnmdcz. 
I o lulacioitad'j mas por uslutiso aparece do 
¡a dcinamla du que vú l iccho niürilo, y lo 
\nsuilu cimuicida o I» lelra ton MI mi f in al á 
IJIIU itiu rcmilo en cuya fé cumpliendo con lo 
liiandadu un ' : l últimu parliuillor de lu sen-
túlicia ü i s u l a ti.'>pid<> y liimo la presente un 
1.a Ilafieza a dus du Julio du m i l ucliocicnlos 
S'jsuiila y odio.—Maleo Mauricio Fernandez. 
Insértese.—¿Mees. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
10.° Tercio de ¿a Guardia civil. 
De doce ;V las dos del día 5 de 
Agosto próximo, se venden en 
pública licitación, cinco caballos 
del Kscundron de este tercio: las 
personas que deseen interesarse 
en su compra, pueden servirse 
presentarse el indicado día y l lo-
ra, en la casa cuartel del puesto 
de esta capital; punto señalado 
para la venta de dichos caballos. 
León 20 de Julio de 1868.—El 
Teniente Coronel primer Gefe, 
Antonio Conti y Galiano. 
Insértese.—Mices. 
Imp. de F, Uiüoo jf hermano. 
